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1938. MÁRCIUS 3. HETE. 
Beszéd- és erfelemggahorlaf 
III. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A szabadság ünnepe. 
N e v e l é s i c é l : A magyar ember szabadságszerelete. 
K a p c s o l á s : A március 15-i iskolai ünnepély. 
V á z l a t . 
I. E l ő k é s z í t é s , a) A március 15-i ünnepély élményének fel-
újítása. Mit ünnepeltünk a mull napokban? Miről In-
szélt a tanitó bácsi? Kik szavallak az ünnepélyen? Hol 
voltunk az ünnepély előtt? Miért adtunk hálát a jó is-
tennek? Ml történt ezen a napon a magyarsággal? Azóta 
is minden március 15-én megemlékezünk erről a boldog 
március 15-ről. Kinek mi tetszett legjobban az ünnepé-
lyen? Miért? 
b) Áthajlás a tanítás tárgyára. Célkitűzés. 
II. „ T á r g y a l á s , a) Mi történt március 15-én? (Élményszerű 
elmondása.) 
A márciusi ibolyák nagy üzenetet hoztak a magvarok szá-
mára. 
A márciusi ifjak lelkesen ünnepelték Petőfi Sándort. 
Mit szavalt Petőfi Sáixjor? (Rabok voltunk mostanáig...) 
Tényleg börtönben volt a magyar? (Akinek nem lehet ar 
lenni, amit akar, azt rabnak mondjuk, ha nem is Iwir-
tönben él.) 
Miért örült minden magyar a szabadságnak? (Nem volt töb-
bé különbség magyar és magyar között, szegény és gaz-
dag, főúr és jobbágy testvére lett egymásnak, egyformí 
gyermeke a közös édesanyának: a hazának). Egyformái 
fizetett ezentúl mindenki1 adót, egyazon törvény szerin 
tellek igazságot urnák és parasztnak. A szegény ember 
gyermeke is járhatott iskolába tehetsége szerint. 
b) Elmélyítés. A Talpra magyar elmondatása szavalókorus for-
májában. (Esetleg ének). 
Ili. ö s s z e f o g l a l á s . A tavasz a télre hozza meg az uj ék 
tet, ezelőtt rabságban volt a magyar, e napon felszaba 
dult. Utalás a mai állapotokra. Ma szabadok vagvunl 
de elszakították testvéreink millióit, akik ma újra rab 
ságba süllyedtek. De mi bízunk és hiszünk abban, bog; 
egy uj március kinyitogatja újra a magyar sziveket 
nem leszünk méltatlanok mi sem őseink emlékéhez. 
